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PRÉSENTATION D'OUVRAGE 
Les maladies des animaux domestiques 
causées par les _microbes anaérobies 
Thérapeutique. Prophylaxie. Diagnostic (1) 
R. V. KATITCH . 
B. GoRET. - Le travail du Professeur KATITCH que j'ai l'honneur 
de présenter aujourd'hui devant l'Académie est celui d'un spécia­
liste et d'un enseignant. 
En un peu plus de deux cents pages, l'auteur, bien connu des 
vétérinaires français, Professeur à la Faculté Vétérinaire de l'Uni­
versité de Belgrade, Président de la Commission Permanente pour 
l'étude des maladies causées par les microbes anaérobies de l'Office 
International des Epizooties, a réussi le tour de force de réunir 
l'essentiel de nos connaissances sur ces infections, intoxications, 
toxi-infections et de rassembler les éléments les plus importants 
de la bibliographie relative à ce sujet. 
Sans sacrifier - ce qui est bien tentant pour un bactériologiste 
aussi averti - aux développements qu'entraînent les divergences 
de vue actuelles concernant la systématique et les discussions por­
tant sur la pathogénie de certains processus, le Professeur KATITCH 
n'a rien omis des notions anciennes et nouvelles relatives à la bio­
logie des germes et à leur mécanisme d'action. Quand besoin est, 
les diverses théories et observations se rapportant à ces points 
précis sont exposées avec la plus grande objectivité et une concision 
qui témoignent à quel point notre collègue domine magistralement 
son sujet. Entre autres buts, l'auteur se propose de démontrer qu'à 
l'heure actuelle la reconnaissance de la maladie doit de toute nécessité 
s'accompagner d'un diagnostic étiologique précis permettant non 
seulement une action préventive et thérapeutique spécifique mais 
encore une connaissance de l'épizootologie des processus. 
L'ouvrage répond parfaitement à ce souci. 
Dans une première partie, la plus importante, sont traitées les 
maladies provoquées par des bactéries anaérobies sporulées. Sont 
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envisagés successivement : le botulisme, le tétanos, les entérotoxé­
mies (mouton, bovin, porc, volailles), le charbon symptomatique, 
l'hépatite nécrosante, l'hémoglobinurie bacillaire, l'ostéomyélite 
du buffie, les œdèmes malins. 
La seconde partie traite de l'action pathogène des anaérobies non 
sporulés, streptococcies et staphylococcies, piétin, nécrobacillose, 
actinomycose, corynébactériose. 
Rédigé aussi bien pour le praticien que pour l'homme de labo­
ratoire désireux l'un et l'autre d'une documentation rapide, ce 
livre, enrichi d'une bonne iconographie, édité avec grand soin, se 
révèle extrêmement précieux. 
Au moment que notre Académie déplore la carence de la litté­
rature vétérinaire française, et la désaffection pour le français dont 
font preuve trop d'auteurs étrangers, il est, en même temps, émou­
vant et réconfortant de constater que, comblant une lacune, c'est 
un vétérinaire yougoslave qui nous offre, en langue française, une 
magnifique synthèse d'une pathologie infectieuse animale spéciale 
dont l'importance n'a pas besoin d'être soulignée. 
C'est donc avec reconnaissance que nous rendons hommage au 
Professeur KATITCH pour son excellent travail auquel il est bien 
inutile de souhaiter un succès qui lui est déjà largement acquis. 
